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PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT AKAR MENGKUDU SEBAGAI
PEWARNA TEKSTIL PADA KAIN KATUN
(Rameyza Arohman, 2016, 44 Halaman, 9 Tabel, 14 Gambar)
Saat ini sering ditemukan penggunaan pewarna sintetis dalam berbagai macam
industri seperti tekstil, makanan, dan obat-obatan. Pewarna sintetis sendiri dapat
berdampak buruk terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Oleh karena itu
penggunaan zat warna sintetis mulai dikurangi, dengan memanfaatkan zat warna
alami sebagai pengganti. Pada penelitian ini mengenai pemanfaatan zat warna
alami dari ekstrak kulit akar mengkudu (Morinda citrifolia Linn). Ekstraksi zat
warna pada kulit akar mengkudu menggunakan teknik maserasi dengan pelarut
methanol dan ekstraksi dengan pelarut aquades. Ekstraksi zat warna kulit akar
mengkudu dilakukan dengan menggunakan pelarut air dan metanol dengan
perbandingan 1:20 (b/v) (10 gram sampel : 200 mL pelarut). Hasil ekstrak yang
diperoleh dari pelarut air berwarna coklat kehitaman, sedangkan dari pelarut
metanol berwarna merah. Ekstrak yang diperoleh digunakan untuk mewarnai kain
katun dengan penambahan kapur sirih sebagai mordan sebanyak 1,00 g. Pada
proses perendaman kain katun dilakukan variasi lama waktu perendaman yaitu 16,
24, 28, 32, dan 36 jam. Sehingga diperoleh waktu terbaik yaitu perendaman
selama 32 jam. Ekstrak dari kedua pelarut tersebut dapat mewarnai kain katun
dengan warna bervariasi yaitu kuning dan merah. Penambahan mordan dapat
memperkuat ikatan antara zat warna dengan serat kain serta mempertajam warna
kain yang dihasilkan. Uji ketahanan warna kain katun menggunakan air deterjen
0,5% yang direndam selama 15 menit, menunjukkan kain katun yang diwarnai
tanpa mordan mudah luntur, sedangkan pewarnaan dengan bantuan mordan kapur
sirih tidak mudah luntur.
Kata kunci: Morinda citrifolia, Ekstraksi, Maserasi, Kain katun, Mordan
ABSTRACT
THE UTILIZATION OF ROOT BARK EXTRACTS OF NONI AS
TEXTILE DYES ON COTTON
(Rameyza Arohman, 2016, Pages 44, Tables 9, Pictures 14)
Now a day, there are many synthetic dyes use in many industries such as textile,
food, and madicines. The synthetic dyes can give bad effect to the human health
and enviroment. Because of that the synthetic dyes will be replaced by the natural
dyes. The research is about utilization of natural dyes from root bark extract of
Morinda citrifolia.. The natural dyes from root bark is extracted with maseration
(methanol) and extraction (aquades). The extraction of root bark morinda was
done by using water and methanol as solvent with ratio of 1:20 (w/v) (10 g sample
: 200 mL solvent). The extract obtained from water was blackish brown, while
from methanol solvent was reddish brown. The extract obtained was used to dye
cotton fabric with addition of 1.00 g whiting as a mordant. In the process of
soaking the cotton fabrics, there are some variation of immersion that 16, 24, 28,
32, and 36 hours. From the variation of immersion, the best immersion is 32 hour.
Extracts of both solvents can dye cotton fabrics with varied colors : yellow and
red. Mordant can strengthen the bond between the fiber and dyes and sharpen the
fabric color. Endurance test by using 0.5% detergent water to soak for 15 minutes,
showing the colour of fabric without mordant easily fade, whereas the colour with
mordant of whiting do not easily fade.
Keywords: Morinda citrifolia, extraction, maseration, cotton fabric, mordant
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